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Campus Renewal and Spatial Integration Under the Overall Design Concept
—— A Case of the Planning and Design Project of Ninghua Chengdong Middle School
Wang Wei, Chen Jinhu, Ge Wanrong
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: The campus is a place of life with both using functions and humanistic spirits. With the advancement of social cognition and the 
modernization of teaching models, a large number of architects are required to participate in the practice of campus building renewal. Being 
the guiding ideology of the architectural design, the overall design concept can establish the correlation between human and environment, 
new and old buildings, spatial entities and contexts through the comprehensive design of integrating the architecture, landscape and 
planning in the campus renewal practice. Taking the planning and design project of Ninghua Chengdong Middle School as an example, this 
paper explores the application of the overall design concept in campus building renewal and space integration, and tries to provide design 
ideas as a reference for similar architectural practices.


































地域建筑设计。邮箱 ：568572919@qq.com。 图1　新建艺体馆场地现状（图片来源 ：作者自摄）









          —— 张彤《整体地区建筑》
作为整体设计观的理论支撑，结构主义思想倡导者阿
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将车库置于半地下，北侧地面以上高度 1.7 m，地下高度



















斜坡绿化 篮球场地 半地下车库 内庭院
高层住宅
图14　半地下车库的生态性分析（图片来源 ：作者自绘）
